















lit），yit 代表企业 i 在 t 时间的产出；lit 代表企业 i 在 t 时间的劳






































其中，Yit 代表在 t 时间生产企业 i 的产出，Kit，Lit 和 Mit 分别
代表在 t 时间生产企业 i 在生产中投入的资本，劳动和材料，Ait












第三，关于 TFP的测算问题。通常对 TFP 的估计是对（1）
式进行对数化，并转变为下式：
yit=β0+βkkit+βlkit+βmmit+ωit （2）































投入的内 生 性 问 题 包 括 固 定 效 应 和 工 具 变 量（Griliches 和
Mariresse，1995）。近年来，一些学者提出了新的方法包括 Olley























这意味着存在一个生产率水平A ，A 一般取决于 W，F 和行



























































率水平。R&D 和高质量的员工能刺激创新。关于 R&D 和生产
率关系的文献也有很多。Doraszelski 与 Jaumandreu（2009）探讨






影响。如 Ilmakunnas，Maliranta 和 Vainiomaki（2004）论述了生产
率会随着工人的教育年限的增加而增加。对于资本投入的质
量，最重要还在于研究信息技术（IT）对生产率产生的影响。关
于 IT 资本对生产率产生的广泛影响，尤其是 IT 能使增长复苏










以使生产企业的生产率减少。Benjamin Shi Qi 和 Schmitz（2009）
证明管制是怎样改变几十年来美国糖市场受挫的现状来提高
生产率。近期的研究还扩展到产品市场的规制对企业生产率水
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